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ABSTRAK 
 
STUDI KOMPARASI HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN EKONOMI 
ANTARA MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING 
DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KONVENSIONAL PADA SISWA 
KELAS X SMA MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 
2014/2015 
 
Viki Ari Setiaji, A210110019. Skripsi. Program Studi Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Januari, 2015 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) perbedaan hasil 
belajar mata pelajaran ekonomi antara model pembelajaran problem based 
learning dengan model pembelajaran konvensional pada siswa kelas X SMA 
Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2014/2015, 2) pengaruh perbedaan 
model pembelajaran terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas X 
SMA Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2014/2015, 3) model 
pembelajaran yang memberikan hasil belajar mata pelajaran ekonomi lebih baik 
antara model pembelajaran problem based learning dengan model pembelajaran 
konvensional pada siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 
2014/2015. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. 
 Metode penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan desain true 
experimental design bentuk posttest-only control design. Populasi dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas X sejumlah 274 siswa. Sampel diambil dari dua 
kelas yaitu kelas X IIS-1 (kelas eksperimen) dan kelas X IS-2 (kelas kontrol). 
Teknik pengambilan sampel dengan teknik simple random sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan metode tes berbentuk 
essay.Uji prasyarat analisis menggunakan uji keseimbangan kemamapuan awal, 
uji normalitas, dan uji homogenitas. Teknik analisis data menggunakan uji t dan 
analisis kovarian. Materi pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini yaitu 
materi elastisitas. 
 Hasil analisis data dan pembahasan disimpulkan bahwa : 1) Terdapat 
perbedaan hasil belajar mata pelajaran ekonomi antara model pembelajaran 
problem based learning dengan model pembelajaran konvensional (diperoleh dari 
thitung > ttabel = 2,605 > 1,994 dan taraf signifikasi < 0,05, yaitu 0,011), 2) Terdapat 
pengaruh perbedaan model pembelajaran terhadap hasil belajar mata pelajaran 
ekonomi siswa (diperoleh dari Fhitung > Ftabel = 5,679 > 3,978 atau taraf signifikansi 
< 0,05, yaitu 0,020), 3) Model pembelajaran problem based learning memberikan 
hasil belajar mata pelajaran ekonomi yang lebih baik daripada menggunakan 
model pembelajaran konvensional (diperoleh dari nilai rata-rata kelas eksperimen 
yaitu 3,39 lebih tinggi daripada kelas kontrol yaitu 3,18). 
 
 
Kata kunci : hasil belajar, model pembelajaran problem based learning, model 
pembelajaran konvensional 
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